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［西堀喜久夫教授・高橋貴教授退職記念特集論文］
宮入　興一
　東日本大震災と復興財源問題
池上　惇
　地域コミュニティ共同事業論の創造的展開―西堀教授の震災復興経済学を中心として―
河野　眞
　高橋貴教授と愛知大学
鈴木　誠
　地域自治区の現代的意義―産業自治政策の視点から―
［特集：“地域政策学”について考える］
駒木　伸比古
　特集「“地域政策学”について考える」の目指すところ
西堀　喜久夫
　地域の持続的発展のための財政
鈴木　誠
　地域政策を考える―地域産業政策の視点から―
駒木　伸比古
　地域政策学に対する地理学の役割と期待―豊橋まちなかでのまちづくり活動を通じて―
高橋　貴
　フィールドワークから考える
岩崎　正弥
　地域政策原論の必要性
［論　文］
中島　史朗，高橋　歩，河辺　健太郎，加納　裕久，仲田　好邦，
奥本　英樹，桑原　信治，武田　正文，湯川　治敏，新井野　洋一
　身体障害者のアダプテッド・スポーツ環境とQuality of life
尼崎　光洋，煙山　千尋，上野　雄己，雨宮　怜
　日本人におけるKasariの身体活動指標修正版の信頼性と妥当性――多世代の調査から――
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［Special Issue: Papers in Hornor of Professor Kikuo Nishibori and Professor Takashi Takahashi］
Koichi Miyairi
　The Great East Japan Earthquake Disaster and Investigation into 
　Financial Resources for Revitalization from the Disaster
Jun Ikegami
　A Creative Contribution on the Political Economy of the Theory of Common Stock
　in Communities by Professor Nishibori:
　The Conceptual Analysis and Case Studies on Reconstructing Processes from Areas
　damaged through Earthquakes in the Japanese Community
Shin Kono
　Memories of Professor Takashi Takahashi and Aichi Univeristy
Makoto Suzuki
　A Current Meaning of Local-self Governing Organization:
　From a View point of Regional Industrial Policy
［Special Issue: The View on “Regional Policy Study”］
Nobuhiko Komaki
　The Purpose of Special Issue “The View on ‘Regional Policy Study’”
Kikuo Nishibori
　Public Financing for Sustainable Development of Regions
Makoto Suzuki
　Considering the Regional Policy Study: From a View point of Regional Industrial Policy
Nobuhiko Komaki
　Role and Expectations of Geography in Regional Policy Study:
A Case of Community Movement Activity in the Downtown of Toyohashi City
Takashi Takahashi
　From the Viewpoint of My Fieldwork
Masaya Iwasaki
　The Necessity for Philosophy on Regional Policy
［Article］
Shiro Nakashima, Ayumu Takahashi, Kentarou Kawabe, Hirohisa Kanou, Yoshikuni Nakada, 
Hideki Okumoto, Nobuharu Kuwabara, Masafumi Takeda, Harutoshi Yukawa, Yoichi Niiino
　Adapted sports environment and Quality of life of the person with a physical disability
Mitsuhiro Amazaki, Chihiro Kemuriyama, Yuki Ueno, Rei Amemiya
　Reliability and validity of Kasaris’ physical activity index among 
　various Japanese population groups
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